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U MOBILE CENTRE
ABSTRAK
Objektif utama projek ini adalah untuk merekabentuk pusat U Mobile dengan mengaplikasikan konsep inovasi 
sesuai dengan matlamat korporat U Mobile yang mahu menjadi antara syarikat telekomunikasi bertaraf antarabangsa 
yang mempunyai nilai kualiti yang terbaik untuk setiap pekhidmatannya. Pada hari ini, sesuai dengan keadaan pasaran 
yang mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat Malaysia, tidak mustahil apa yang diimpikan akan menjadi 
kenyataan. Aspek psikologi ruang juga diaplikasikan untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk menggunakan 
perkhimatan telekomunikasi U Mobile. Selain itu, pengumpulan data dan maklumat samada secara cetak atau lisan telah 
dilakukan secara berulang-uiang untuk mendapat maklumat sacara terperinci mengenai U Mobile dan cadangan 
rekabentuk yang akan diusulkan. Setiap rekabentuk yang dilakukan mengambilkira pelbagai aspek, mengapa ianya 
direkabentuk sedemikian rupa. Ianya bermula dengan pencarian masalah, isu-isu yang timbul, komen-komen pengguna 
pegumpulan data-data yang relevan dan sebagainya. Tanpa masalah dan isu, rekabentuk yang berinovatif tidak mungkin 
akan dilakukan. Dengan adanya inovatif dalam rekabentuk, sesuatu tidak akan mati atau mundur dan inovatif sesuai 
dengan peredaran zaman yang serba canggih dan berteknologi sekarang ini. Untuk projek akhir ini.melalui kajian yang 
telah dibuat, terdapat beberapa masalah rekabentuk yang perlu dibaiki.Antara masalah rekabentuk yang ada di pusat U 
Mobile sekarang ialah aliran trafik, isu teknologi yang kurang d\prak\\kkar\(‘information display' dan 'display system), dan 
isu psikologi dalam rekabentuk. Rekabentuk yang akan dicadangkan mengambilkira semua masalah yang timbul dan 
jalan penyelesaian yang sesuai dan terbaik telah diambil untuk dipraktikkan dalam rekabentuk yang dicadangkan. Jalan 
penyelesain seperti kaedah kaunter perkhimatan yang lebih menarik dan mesra pengguna penting umtuk menarik minat 
pelanggan serta pelbagai jalan penyelesaian lain yang diambil dan dibincangkan dalam topik berdasarkan rujukan, 
maklumat-maklumat yang relevan dan kajian yang telah dilakukan.
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BAB 1.0 
PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN
Projek ini merupakan cadangan rekabentuk dalaman bagi U Mobile Centre Sdn Bhd. Projek ini dipilih kerana berdasarkan kehendak U 
Mobile Sdn. Bhd. yang mahu membuka cawangan baru bagi menambahkan lagi dan meluaskan lagi perkhimatan yang disediakan oleh 
U Mobile Sdn Bhd. Malaysia sudah mempunyai 3 rangkaian telekomunikasi yang sudah berdiri megah dan terkenal di kalangan 
pengguna. Oleh yang sedemikain, projek ini juga merupakan salah satu strategi dan langkah untuk memperkenalkan dan mempromosi 
U Mobile dengan lebih meluas. Pemilihan projek ini juga berdasarkan isu-isu semasa di mana sekarang ini banyak iklan-iklan yang 
mempromosikan perkhimatan U Mobile ini tetapi orang ramai tidak tahu lebih lanjut mengenai perkhimatan U Mobile ini kerana 
kurangnya pusat komunikasi syarikat ini. Dengan adanya pusat ini, akan memudahkan orang ramai untuk berurusan dengan U Mobile.
Cadangan rekabentuk dalaman bagi U Mobile Centre ini secara tidak langsung dapat menyampaikan maklumat dengan lebih 
mendalam dan terperinci lagi mengenai U Mobile ini. Selain hal itu juga, ia dapat menarik minat dan perhatian orang ramai tentang U 
Mobile ini. Hal ini sedikit sebanyak membantu U Mobile untuk berdiri sama dengan syarikat-syarikat perkhidmatan komunikasi yang 
lain.
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